




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺構番゜ 器種 文字位置 釈　文 土器年代 遺構番号 器種 文字位置 釈　文 土器年代
192 圷 外底部正位 「八」 8C中頃 426 杯 外体部横位 「万力収」 9C前半
211 杯 内面倒位 「十」 8C後半 7 杯 外体部樹立 「五万収」
外体部倒位 「十」 8 杯 外底部 1手」
2 杯 外体部横位 「八」カ 452 高台付杯 外底部 「本」 9C前半
221 杯 内体部正位 「上」刻書「上」 9C前半 6 杯 外底部 「子力家」
2 杯 外体部正位 「下」 7 杯 外底部 体」
3 圷 外体部正位 「八」 8 杯 外底部 「口体力）」
4 杯 外底部 墨痕あり 461 杯 外底部 人面墨書顎髭部分 9C初頭
5 杯 外体部倒位 「八」 2 杯 外底部 「本」
6 杯 外体部正位 「西」カ 3 杯 内底部 墨痕あり
7 杯 外底部 「上」 9 杯 外体部樹立 1×秋人歳神奉進
242 杯 外体部正位 「子刻 9C前半 上総力x」
252 圷 外底部 「得」 9C前後 1
0
圷 外底部 注」
3 杯 外体部正位 「丈頗次召代国神奉」 508 杯 外底部 「伊」 9C第3
内面 人面墨書 9 圷 外体部 「口」






263 杯 外底部 「口」 8c後半 1
2
杯 外体部 墨痕あり
7 杯 外体部正位 「里井」 551 圷 外底部 「得1 8C中頃
297 圷 外底部 「口」 2 杯 外底部 「得」
303 杯 外底部 墨痕あり 8C中頃 3 杯 外底部 墨痕あり
4 圷 外体部 墨痕あり 4 杯 外底部 「口」
5 圷 外底部 墨痕あり 565 杯 外底部 「人」 8C第2
321 圷 外体部倒位 「十」 9C初頭 571 杯 外底部 「口」
2 圷 外体部横位 「父大大」 2 杯 外底部 「ロカ」
5 杯 外体部横位 「十千」 581 圷 外底部 「竈剤
6 杯 外体部正位 「土」 596 圷 外底部 墨痕あり
7 杯 外体部正位 「山」 7 杯 外底部 「口」
内底部 「山」 8 杯 外底部 「口」
1
4
須恵圷 外底部 「土」刻書 9 杯 外体部樹立 「子後」 9C中頃
1
5
須恵i不 外底部 「土」刻書 6512 杯 外底部 墨痕あり 7C後半
388 杯 外底部 「本」 8C中～後半 661 杯 外底部 「得」
9 杯 外底部 墨痕あり 67 杯 外底部 「手」
1
0
杯 外底部 1矢x」 外体部正位 人面墨書
411 杯 外底部 「申万呂」 8C中頃 内体～底部 「国玉神剰
48
“古代人の死”と墨書土器




8 杯 外底部 墨痕あり
6 圷 外底部 「得」
2
9 圷 外底部 墨痕あり






















4 圷 外底部 墨痕あり
1
6











5 杯 外底部 墨痕あり






杯 外底部 「本」 745 杯 外体部 「得」 8C後半




7 杯 外体部正位 「得1
26 杯 外底部 「得」
8 杯 外底部 「得」



















4 杯 外底部 墨痕あり
6
8








7 杯 外底部 墨痕あり
1
6
杯 外底部 「人」 3T・8，2 圷 外底部 墨痕あり
1
7
杯 外底部 「人」 3T・9，1 圷 外底部 「子刈
1
9
杯 外底部 「井」 3T－13， 杯 外底部
「酒杯」
外体部倒位 「佛酒」 3








圷 外底部 「人力」 SD・1 杯 外底部 「x田口」
2
3
杯 外底部 「人」 SK・20 圷















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 女 之 面
口　　　　　之　替　替 替
賛　賛　　　賛　進　進 承
進　　　進　進　上　上 口
（
2
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
竹
憲
治
氏
が
下
総
・
常
総
地
方
に
丈
部
の
分
布
が
多
い
こ
　
　
と
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
関
東
地
方
出
土
の
墨
書
人
面
土
器
小
考
」
『
史
館
』
第
十
　
　
八
巻
、
一
九
八
五
年
一
二
月
）
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
信
仰
形
態
の
受
容
主
　
体
と
し
て
丈
部
が
在
地
有
力
者
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
76
Charcoal－marked　Pottery　and　Concepts　of　Death　in　Ancient　Japan
HIRAKAwA　Mlnam1
　　In　a　previous　research　report，　the　author　noted　that　the　symbols　on　the　inside　of
charcoal－marked　pottery　excavated　from　Ancient　Period　sites　in　Japan　were　associated
with　certain　funeral　ceremonies．　Future　research　must　investigate　the　nature　of　such
ceremonies　and　their　underlying　belief　systems．
　　This　report　fbcuses　on　the　Inba　and　Katori　Regions　of　Chiba　Pre飴cture，　where　a
great　deal　of　data　on　charcoal－marked　pottery　has　recently　become　available．　The
purpose　is　to　clarify　the　nature　of　the　funeral　ceremonies　and　beliefS　associated　with
this　pottery．　To　begin，　the　extant　literature　on　charcoal－marked　pottery　in　eastern
Honshu，　including　the　fbrm　of　the　symbols　themselves，　archeological　context　and
associated　structures，　was　compiled　and　analyzed．　The　symbols　can　possibly　be
interpreted　as　the　people　of　Ancient　Japan，　in允ar　of　death，　praying　R）r　extended　lifb．
This　fbar　of　the　afterlifb　most　likely　has　roots　in　Ancient　China，　and　was　transmitted
to　Japan．　The　Ancient　Chinese　concepts　regarding　the　afterlifb　are　based　on　a
combination　of　Buddhist，　Taoist　and　local　Chinese　traditions．　These　concepts　were
then　transmitted　to　Japan．　The”Nihonryoiki”，contains　many　concrete　explanations
of　these　beliefS．
　　The　people　of　Ancient　Period　Japan　fbared　that　imminent　death　would　result　from
their　sins，　and　of〕』red　propitiations　to　avoid　or　postone　this　fate．　These　propitiations
are　represented　by　the　symbols　on　charcoal－marked　pottery　that　has　excavated　flom
many　village　sites　in　eastern　Japan．
77
